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RESUMEN 
Este trabajo de investigacion etnografica sigue la pauta trazada por la "Gu^a para una encuesta etnogrdfica'; pu- 
blicada por D. Jose Miguel de Barandiaran. 
Tematicamente se ha centrado en cuatro capitulos de esta encuesta general: 
Cap^tulo I. Grupo Dom^stico, que comprende: datos geograficos, la casa, la alimentacion, la indumentaria, familia 
y relaciones entre esposos. 
Capftulo II. Usos del Grupo Dom^stico, comprendiendo los temas: equipo mobiliar, reposo y aseo, enfermedades y 
medicinas, vida religiosa y ritos de pasaje. 
Cap^tulo III. Grupos de actividad: La ganaderia actualmente y a primeros de siglo. 
Cap^tulo VIII. Culturizacidn, con los temas: supersticiones, leyendas y cuentos. 
Cada uno de los investigadores ha realizado la encuesta referente a uno de estos capitulos, conforme al plan inicial 
presentado en el proyecto de investigacion. 
Las investigaciones han sido realizadas, en todos los casos, por personas naturales de los municipios objeto de 
la encuesta. 
Tratandose de materiales etnograficos de campo, de catheter eminentemente descriptivo, no es posible realizar un 
resumen tematico de sus contenidos. La unica manera de entender y situar estos materiales es interpretandolos en el 
conjunto de cada informe o memoria y en la globalidad de todos ellos. 
La riqueza del trabajo estriba precisamente en que se han recogido materiales sobre identicas cuestiones en distin-
tos lugares del Pais y en distintos modos de vida, lo que nos permite comparar y apreciar las diferencias y similitudes 
que existen entre la zona urbana y rural, o entre los medios agricola, minero y pesquero. 
Los municipios en los que se han realizado las investigaciones son los siguientes: 
BEASAIN: 	 Municipio del Goierri guipuzcoano, formado por un casco urbano que agrupa a la mayoria de sus 
12.112 habitantes y cinco barrios rurales con una personalidad muy acusada. 
BERGARA: 	 Es uno de los Ayuntamientos, junto a Azkoitia, de los que depende administrativamente el barrio 
de Elosua. Este se situa en el monte de su nombre, entre los valles del Deba y del Urola. Su poblacion 
se distribuye en 35 caserios. 
BERMEO: 	 Poblacion costera vizcaina, constituida por un nucleo urbano en el que vive el 90% de la poblaciOn 
y caserios dispersos por las laderas del monte Sollube. El principal modo de vida de sus 17.778 habi-
tantes es la pesca. 
BUSTURIA: 	 Municipio que se extiende entre el monte Sollube y la ria de Gernika. Esta formado, como su nom- 
bre indica, por cinco nucleos rurales de poblacion que, en conjunto, tienen 1.832 habitantes. 
DURANGO: 	 Importante nucleo industrial y comercial vizcaino de 26.101 habitantes, situado a la orilla del rio 
Ibaizabal. Villa cabecera de la merindad de Durango. En este nucleo se concentran numerosos servi- 
cios culturales y administrativos. 
GOROZIKA: 	 Poblacion de catheter estrictamente agricola y ganadera situada entre el monte Bizkargi y las estriba- 
ciones del Oiz. Desde los años 60, en que tenia 356 habitantes, forma parte del municipio de Muxika 
(Bizkaia). 
LEMOIZ: 	 Ayuntamiento vizcaino de 943 habitantes, formado por un nucleo de poblacion, Armintza, dedica- 
do a labores pesqueras y turisticas, y por el barrio rural de Andraka, situado en lo alto del monte 
de su nombre. 
TRAPAGARAN: Este municipio de 13.582 habitantes, ha estado formado por dos partes bien diferenciadas. Al N. 
"el Valle", que ha mantenido sus caracteristicas tradicionales, y al S., los montes de Triano, con una 
poblacion dedicada a lo largo de este siglo a la mineria. La mayoria de la poblacion actual depende 
de la industria. 
ZEANURI: 	 Extensa Anteiglesia situada al pie del macizo del Gorbea, en el arranque del valle de Arratia. Pobla- 
cion rural de 1.298 habitantes que esta distribuida en 7 barrios o cofradias y un pequeño nucleo urbano. 
ZERAIN: 	 Pueblo del Goierri guipuzcoano de 376 habitantes, eminentemente agricola, formado por un peque- 
ño nucleo alrededor de la Nlesia y 8 barrios constituidos por caserios dispersos. 
